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ABSTRAK 
 
Sistem akuntansi merupakan komponen organisasi yang 
digunakan untuk mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, 
menganalisis informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan 
keputusan kepada pihak-pihak luar, seperti inspektur pajak, investor, 
kreditur dan kepada pihak-pihak dalam terutama pihak manajemen 
guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun prosedur operasi 
standar (POS) sistem penjualan kredit untuk meningkatkan 
pengendalian internal pada CV. Lab Creative Abadi. Pendekatan 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 
dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara meninjau 
langsung ke objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data kualitatif. Analisis permasalahan dilakukan 
berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari perusahaan untuk 
menemukan permasalahan yang ada, kemudian dibandingkan dengan 
teori yang diperoleh dari berbagai literatur untuk selanjutnya ditarik 
kesimpulan permasalahan. 
Hasil penelitian menunjukkan Prosedur Operasi Standar (POS) 
tidak tertulis (belum ada) dalam melaksanakan transaksi penjualan 
kredit pada CV. Lab Creative Abadi. Untuk saat ini walaupun 
bagian-bagian yang terkait seperti bagian sales counter, bagian 
gudang, bagian pengiriman, bagian penagihan dan bagian akuntansi 
bisa berjalan dengan lancar karena semua tanggung jawab yang ada 
sudah ditangani oleh masing-masing bagian, ada celah yang 
memungkinkan terjadinya penyimpangan. Sebagai contoh di bagian 
Akuntansi, faktur penjualan kredit langsung diarsipkan tanpa dicatat 
dahulu ke dalam jurnal dan rekening buku besar (tanpa pencatatan yg 
seharusnya). 
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ABSTRACT 
 
 
 Accounting system is one of the organization’s component 
for collecting, classifying, processing, analizing financial data / 
information which will be used for decision making to the external 
parties, such as : tax officer, investor, creditor and to internal parties 
especially the management for them to easier manage the company. 
 This research is intended to create / design a credit sales 
standard operating procedure to increase the internal control of CV. 
Lab Creative Abadi. The approach being used in this research is 
case study of which data collection is done by doing direct visiting 
the observation’s object. Type of data being used is qualitative data. 
Problem analizes is done based on the data collected, formulate the 
problem, compared it with the theory from several literatures then 
draw the conclussion (of the problem / case). 
 The result of the survey / observation / research shows that 
standard operating procedure (SOP) is not yet established in credit 
sales transaction done by CV. Lab Creative Abadi. 
Currently although the related department such as sales counter, 
warehouse, expedition, collection and accounting department seems 
to  be running well, there are several loophole for discrepancies. For 
example : credit sales invoices are filed only without proper 
recording / journal.  
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